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2. 
joten se voidaan'todeta itsenäiseksi jalosteeksi. Jalosta on riittävän 
yhtenäinen." 
Kokeilu kotimaassa 
Jo 6977 on otettu vertaileviin kokeisiin seuraavasti: 
Maatalouden tutkimuskeskuksessa 
Kasvinjalostusosasto 1975 
Kasvinviljelyosasto 1982 
Lounais-Suomen tutkimusasema 1978 
Satakunnan tutkimusasema 1980 
Kymenlaakson tutkimusasema 1980 
Hämeen tutkimusasema 1980 
Keski-Suomen tutkimusasema 1977 
Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema 1978 
Keski-Pohjanmaan tutkimusasema 1977 
Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema 1982 
Karjalan tutkimusasema 1977 
Lisäysviljely  
Jo 6977 on sisältynyt Jokioisten siemenkeskuksen lisäysviljelyohjelmaan 
vuodesta 1983 lähtien. 
Kasvuaika  
Jo 6977 on ollut kokeissa keskimäärin päivän Annaa aikaisempi ja päivän 
Voimaa myöhäisempi (taulukko 1). 
Satoisuus  
Ja 6977 on satoisa ruisjaloste. Sen satotaso on hyvin ,lähellä Voiman sato-
tasoa. Annalle se häivää sadossa vain 2 %. jo 6977 on 9.% satoisampi kuin 
Hankkijan Jussi, 6 % satoisampi kuin Svalöfin Ponsi, 16 % satoisampi kuin 
Ensi, 4 % satoisampi kuin Sampo ja 2 % Kelpaa satoisampi (taulukko 1). 
Jo 6977:n luja korsi antaa mahdollisuuksia voimakkaampaan lannoitukseen. 
3. 
Viljelyvyöhykkeittäiset vertailut esitetään taulukoissa 2 - 5. 
Jo 6977 menestyy suhteellisesti ehkä paremmin karkeilla kivennäismailla kuin 
savimailla (taulukot 6 ja 7). Jo 6977 on voittanut kauppalajikkeet eloperäi-
sillä mailla olevissa kokeissa (taulukko 8). Virallisissa lajikekokeissa 
Jo 6977 erityisesti kunnostautui kosteana vaikeana vuonna 1981 (taulukko 9). 
Talvenkestävyys  
Jo 6977 syysruis on keskimäärin talvehtinut yhtä hyvin kuin Ensi, Anna ja 
Kelpo. Jo 6977:ssä on selvästi vähemmän talvituhoa kuin Svalöfin Ponsi-
rukiissa. Vähemmän talvituhoa on keskimäärin ollut Voimassa, Sampossa ja 
Hankkijan Jussissa. 
Korrenlujuus  
Jo 6977-ruis On erittäin lujakortinen ruislinja. Siinä esiintyy vähemmän 
lakoa kuin yhdessäkään nykyisistä kauppalajikkeista. Jo 6977:11ä on 9 pro-
senttiyksikköä vähemmän lakoa kuin Hankkijan Jussilla, 7 prosenttiyksikköä 
vähemmän kuin Annalla, 21 prosenttiyksikköä vähemmän kuin Voimalla ja 38 
prosenttiyksikköä vähemmän kuin Ensillä (taulukko 1 ). Jo 6977:n korsi on 
erittäin tanakka ja suhteellisen lyhyt. 
Jyvän koko ja laatu  
Jo 6977:n jyväkoko on Voiman luokkaa, mutta huomattavasti pienempi kuin 
Annan jyvä. Se on suurempaa kuin maatiaistyyppisten lajikkeiden pienikokoi-
set jyvät. Jo 6977 edustaa paremmin perinteellistä suomalaista ruista jyvä-
ominaisuuksien suhteen kuin Anna, Voima ja Aitta. 
Hehtolitranpaino  
Jo 6977:n hehtolitranpaino on Voiman ja Annan luokkaa. Jo 6977:n hehtolitran-
paino on korkeampi kuin Ensin ja Hankkijan Jussin. Sampon hehtolitranpaino 
on Jo 6977:n hl-painoa korkeampi. 
4. 
Valkuaispitoisuus  
Jo 6977:11ä on samanlainen valkuaispitoisuus kuin Voimalla, hieman korkeampi 
kuin Annalla. 
Sakoluku  
Jo 6977:n sakoluku ei nouse kovin korkealle, mutta nousee kuitenkin korkeam-
malle tasolle kuin Annan sakoluku. 
Sakoluvunkestävyys  
Jo 6977:n sakoluvun kestävyys on hyvä. Xbetulosten mukaan vain Svalöfin 
Ponsi-rukiin sakoluvunkestävyys on parempi kuin Jo 6977:n. 
Taudinkestävyys  
MTTK:n kasvitautiosaston virallisista lajikekokeista suorittamia talvituho-
sienihavaintoja on jaloste Jo 6977:stä kolmelta vuodelta (taulukko 10). 
Tuloksissa on suurta vaihtelua. Kasvitautiosasto on suorittanut linjasta 
myös ruostehavaintoja (talukko 11). 
Yhteenveto  
Jo 6977 on satoisa syysruis. Sen satotaso on lähellä Voimaa ja Annaa. 
5e voittaa sadossa muut lajikkeet, esim. Hankkijan Jussin 9 prosentilla 
ja Svalöfin Ponsi-rukiinkin 6 prosentilla. 
Jo 6977 on erittäin lujakortinen ruislinja. Se on huomattavasti lujakorti-
sempi kuin kaikki nykyiset kauppalajikkeet. Siinä on lakoa 21 prosenttiyk-
sikköä vähemmän kuin Voimassa ja 6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin Annassa. 
Näin ollen voidaan Jo 6977-ruista lannoittaa runsaammin kuin nykyisiä kauppa-
lajikkeita. 
Jo 6977n talvenkestävyys on Annan, Ensin ja Kelpon luokkaa. Jo 6977 talvehtii 
selvästi paremmin kuin Svalöfin Ponsi. Voima, Sampo ja Hankkijan Jussi tal-
vehtivat paremmin kuin Jo 6977. 
5. 
Jo 6977:n jyvän koko on samanlainen kuin Voiman. Jo 6977:n jyvä on isompi kuin 
maatiaistyyppisten rukiiden jyvä, mutta paljon pienempi kuin Annan. 
Jo 6977:n hehtolitranpaino on hieman korkeampi kuin Annan jääden vain hieman 
Voiman hehtolitranpainosta. 
Jo 6977:n valkuaispitoisuus on korkeampi kuin Annan; samanlainen kuin 
Voiman. 
Jo 6977:n sakolukuominaisuudet ovat parempia kuin Annan. Jo 6977.n sako-
luvunkestävyys on ollut kokeissa keskimäärin parempi kuin kauppalajikkeiden 
Svalöfin Ponsi-ruista lukuunottamatta. 
Viljelysuositus  
Jo 6977:ää suositellaan viljeltäväksi rukiin virallisella viljelyalueella.,  
Jokioisissa 22. heinäkuuta 1985 
MTTK:n kasvinjalostusosaston puolesta 
Rolf Manner 
Taina Aaltonen 
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Taulukko 10. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1980-82. 
Talvituhosienihavainnot syysrukiin virallisissa lajikekokeissa 
Tutkija: Reijo Vanhanen 
Lajike 	Lehtipinta-alasta lumihomeen peitossa % 
.Hämeen tutkimusasema 
1979/80 	1980/81 	1981/82 
Kymenlaakson tutkimusasema 
1979/80 	1981/82 
Jo 6977 56.3 88.0 67.5 1.0 38.3 
Voima 45.0 79.5 45.0 5.0 40.0 
Anna 20.0 81.3 46.3 0.5 33.3 
Hjan Jussi 23.8 52.5 33.8 1.3 28.3 
Sampo 33.8 73.8 56.3 2.5 38.3 
Kelpo 42.5 75.0 43.8 1.5 
Ponsi 58.8 95.8 62.5 7.5 
Taulukko 11 
Kasvitatutien tutkimuslaitos 1980 
Ruostehavainnot rukiin virallisesta lajikekokeesta 
Tutkija: Jorma Kurtto 
Lajike 	Saastunut lehtipinta-ala % 
Hämeen tutkimusasema 
Jo 6977 	16 
Voima 14 
Anna 	21 
Hjan Jussi 	16 
Sampo 	8 
Kelpo 	16 
Ponsi 16 
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LIITE 1. 
Jo 6977-rukiin lajikekuva  
Valtion siementarkastuslaitos 
15.7.1985 
Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitoksen ruislinja Jo 6977 on ollut 
valtion siementarkastuslaitoksen kenttäkoetarkastuksissa vuodesta 1982 alkaen. 
Näihin tarkastuksiin sekä laboratoriossa jyvänäytteistä tehtyihin havaintoihin pe-
rustuu seuraava lajikekuvaus. 
Jalosteen itsenäisyys ja tunnistamismahdollisuudet  
Jo 6977-ruis poikkeaa havaittavasti muista tuntemistamme ruislajikkeista, joten 
se voidaan todeta itsenäiseksi jalosteeksi. 
Jalosteen yhtenäisyys ja pysyvyys  
Jaloste on ruislajikkeeksi riittävän yhtenäinen. Normaalia nopeampaa lajikekuvan 
muuttumistaipumusta ei ole voitu todeta. 
Tärkeimmät lajiketuntomerkit  
Jyvä 
Jyvä on keskikokoinen, tasaleveä, kapeahko. Väri on yleensä harmaan sinivihreä. 
Alkio on pienehkö, yleensä selvästi rajattu. 
Tähkä 
Tähkä on keskilyhyt, tiheähkö, kärkeen kapeneva, aika lyhytvihneinen. 	Se on - 
pitkään aika pysty, keskinkertaisen härmeinen. Antosyaania esiintyy runsaasti 
ja korressa tähkän alapuolella on hyvin runsaasti karvanukkaa. 
Kasvusto 
Kasvusto on orasasteella pitkään aika matalaa, 	tumman vihreää, pystyä. Tähki- 
minen tapahtuu n. 	- 1 pv Anna-ruista. aikaisemmin. Täydellä tähkällä oleva 
kasvusto on aluksi kellanvihreää. Myöhemmin korsien ja tähkien runsas anto-
syaaniväri antaa sille punertavan vivahduksen. Yleisnäkö muistuttaa Anna-rukiin 
kasvustoa, mutta on sitä hieman matalampaa ja pystytähkäisempää. 
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